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ABSTRACT
Kata kunci : Bakulikan, bentuk molekul
Telah dilakukan penelitian tentang â€œPenerapan Model Pembelajaran Bakulikan Pada Materi Bentuk Molekul di SMA Negeri 11
Banda Acehâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivita , hasil belajar, dan tanggapan siswa terhadap pembelajaran
dengan menggunakan model pembelajaran Bakulikan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Subjek penelitian adalah
siswi kelas XI IPA 3 dengan jumlah 30 orang. Sebelum dilakukan penelitian terlebih dahulu disiapkan perangkat pembelajaran
berupa RPP, LKS, soal, dan angket. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPP yang telah disusun dan menggunakan
model pembelajaran Bakulikan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, tes, dan angket. Observasi dilaksanakan pada
pertemuan pertama dan kedua. Soal dan angket diberikan pada akhir pertemuan kedua. Data yang diperoleh diolah dengan
menggunakan rumus persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 80% siswa hasil belajarnya tuntas secara klasikal.
Aktifitas siswa pada penerapan model pembelajaran Bakulikan pada pertemuan pertama dan kedua berturut-turut 83,3% dan 63,2%
yang tergolong baik. Persentase siswa yang memberi tanggapan positif terhadap penerapan model pembelajaran Bakulikan sebesar
94,4% yang termasuk kategori sangat baik. 
